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Agenda
 Aktuelle urheberrechtliche Ver(schlimm)besserungen
mit Wissenschafts- und Bibliotheksbezug
 Mehr Rechtssicherheit?
 Fazit & Diskussion
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Aktuelle urheberrechtliche Ver(schlimm)besserungen
mit Wissenschafts- und Bibliotheksbezug
Gesetz
 3. Korb (-)
 Verlängerung Elektronische Semesterapparate (§ 52a UrhG)
 Leistungsschutzrecht für Presseverlage (+)
 Verwaiste und vergriffene Werke (?, BMJ-Referentenentwurf)
 Zwingendes Zweitveröffentlichungsrecht (?, s.o.)
 Handlungsempfehlungen Enquete-Kommission (?)
Gericht
 Elektronische Semesterapparate I, § 52a UrhG   
(Anwendungsvoraussetzungen, bei BGH anhängig)
 Elektronische Semesterapparate II, § 52a UrhG        
(Vergütung, BGH, Verhandlungstermin 20.03.13)
 Elektronische Leseplätze in öffentl. Bibliotheken, § 52b UrhG 
(BGH-Vorlagebeschluss 20.09.12)
 Gebrauchthandel und „Ausleihe“ von E- Books & Co?      
(EuGH, Urteil vom 03.07.12 - UsedSoft)
Förderrecht
 EU-Kommission für Forschungsrahmenprogramm Horizon 
2020 (ab 2014): Pflicht zu Open Access
 Entsprechendes Vorgehen auch in Deutschland (?)
 Stärkung OA-Policy (10 Jahre Berliner Erklärung in 2013)
 Hartmann, DSRI, Sep. 2012
 Interview in „Unaufgefordert“ 
 Hilty, F.A.Z. vom 14.12.12
 Ludewig, IBI-Heft 321
 Kuhlen, IUWIS vom 21.02.13
 Hartmann, ZWD 01/2013
 Hartmann, DSRI, Sep. 2012
(Tagungsvortrag verfügbar  





 HU CMS MLZ „Urheberrechte 
beim eLearning“ (Stand Juli 11)
 IUWIS, Anleitung für Dozenten 
(Stand Ende 2011)
 Hartmann, F.A.Z. vom 20.09.12 
(Besprechung in Vorbereitung)
 Hartmann, GRUR Int. 2012, 980
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 Klarstellung: Auch Online-Recht (§ 19a UrhG)
 Nicht mehr vertraglich abbedingbar
 Publikation mindestens 50 % öffentlich finanziert
 Forschung und Lehre
 Nur mehrmals jährlich erscheinende Sammlungen
 Ab 12 Monate nach Erstveröffentlichung 
 In „akzeptierter Manuskriptversion“
 Kein gewerblicher Zweck
 Nennung der Erstveröffentlichung
BMJ-Referentenentwurf  v. 20.02.2013: Zweitveröffentlichungsrecht
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Quelle Grafik:  Wikimedia Commons (San Jose)
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Siehe Artikel „Mantra Rechtssicherheit“, in: LIBREAS#22 Recht und Gesetz (März 2013)
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Urheberrechtliche Entwicklungen
mit Bibliotheksbezug
12. InetBib-Tagung 
Berlin, 5.03.2013
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